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Un problema interesante 
Jurlfl de Servirlos Munloipa 
]f« de Tetuáo ha tomado ( i ; oner 
do de (onoed^r BU garant ía para 
que ui a rniprf?a de caréoter eco-
\ i ra ivo \ ueda gestionarse un oró 
dito de trescientas m i l pesetas. Pa 
j en per que e-ta decisión ha le-
vartado u ia erpn poWoreda en 
] s me líos tbtuauíesi segúu s d < • 
di ce de uho? artículos mvy sors t 
!u« y alioados que publica nuestro 
nn^rdo colega «La Gaceta de Afr i 
iUfiero éí te la icoportunidad 
do' i.cuerdo en cuestióu, apoyán-
( O e en el (anorama que ofrec1 la 
dudad—poco más o menos el de 
las restantes potaciones d e h Zo 
ua.—ProbUma de fubastencias 
que r< quieren una política de abas 
tos y una intervención de precioF; 
faneamiento y urbanización; higie 
n z'ción de la vivienda; Hacienda 
Monicípal en declive. 
Indudab'emento que e-tos pro-
bltrn-as ex'gen una atención prefe 
reme y superior al de acudir en 
fcbxilio de et tidades o personas 
ajenas a la esfera municipal. Mien 
t ías ios precios de los art ículos de 
primera necesidad no estén en jus 
ta relación entre los de coste y 
los de venta al consumidor evitan 
do se alteren abusivamente -por 
jar te de los intermediar.os, mien 
tras en los ensanches de las pobla 
ciones existan barracas inmundas; 
en tanto el pavimento de las ca les 
M E inferior al de las carreteras o 
existan pozos negros y vivan api-
jalas lunilias numerosas r n cha-
mizos sin ventilación, no se pue-
den adoptar acuerdos como el que 
ha motivado la protesta del veoin 
dado tetuaní de Ja que es r - f l r j o 
J« campaña de nuestro querido co 
leg«. 
Resulta en verdad, aventurado 
pa auna entidad de carfcter pú-
blico, asociar sus intereses a las 
fluctuaciones de una empresa in -
dustrial privada. Esta es la razón 
que mueve ai colega para el scuer 
do de la Junta de Servicios Te-
tuani es lesivo. «Porqué se dirá 
que sv trata de una garan t í - , no 
de que salgan 60.C00 duros de las 
arcas municipales. ¿ Y si esa enti-
dad no pudiera hacer frente a las 
obligaciones derivadas del pres-
u m o en cuest ión?». Indudable-
mente seria el Municij io como fia 
dor, quien tuviera que pechar 
Con el pago. He aqui un caso de 
responsabilidad. 
A continuación se escribe ta si-
tuación e c o n ó m i c a de la Junta pa 
^ Venir en consecuencia a de-
ta( strar la posibilidad de bue, aun 
» e l caso de que la Superioridad 
p r o b a r a el acuerdo, no se encon 
Irara quien aprontara el capital 
solicitado por la empresa de re-
ferencia. A este respecto y en un 
Segundo articulo dedicado a es-
tudiar el v d r del precedente 
Acuerda las dificultades con que 
Je tropieza para la co locac ión de 
¡^s T i i n l o s d e e m p r é s t i t o del.928. 
Y estos tienen la garantia del Es* 
tado Español , además de la Ha-
e!-enda Jalifiana. 
El precedente. La importancia 
^el precedente en nu- stra historia 
*dmlnistraliva e s p a ñ o l a , es real-
toente desoladora porque a con-
inbuido a desorganizar su estruc 
Ura X a malograr su eficacia. Ma-
rnecos es un pais virgen, una 
^ r f i l U ep blanco. Sintamos el 
* ^ t o horror ¡d precedente y pro-
b e m o s limpiarle de toda mácu-
la, de cuanto pueda embarazar la 
marcha d é l a máquina administra-
tiva. Sí prosperara el aval po-
drian solicitarlo con derechos no 
inferiores, los Sindicatos agrico-
colas, las cooperativas de casas 
baratas, las entidades o particu-
ves que desearan emple?r sus 
tetividades mas o menos en rela-
ción con el publico. ¿ C o n que 
furrza podria nega s¿ la Corpo-
ración municipal a conceder su 
apoyo.? 
Tema es este que escepa de un 
ín ' e rés local |>or la repercus ión 
que pudiera tener en otras pobla 
ciones de la Zona y para casos 
parecidos. Por esta causa lo reco 
jemos nosotros en estas colum-
nas, b r indándo lo a la considera-
ción del L'ctor. 
Como el colega tetuaní estima-
mos que el reglamento por que 
se rigen las corporaciones mu-
nipales de la zona, p o d r á autori-
zarla dentro de una in terpre t i -
ción amplia, a realizar operacio-
nes de esta clase, peso el panora-
ma económico de las mismas, 
con haciendas escuál idas y con 
prob'rmas mas en re lac ión con 
el in terés público que piden apre-
miante y permanente a tención de 
los edilef, prohiben a las Juntas 
adoptar resoluciones como la 
que es tá siendo objeto de enojo 
en la capital del protectorado. 
Y como «La G .ceta de Africa» 
t ambién entendemos que ese 
acuerdo no h a b r á de prosperar y 
s e r á anulado por las organiza-
ciones superiores de la A l t a Co-
misaría. 
DIO M i l 
Entre los propósi tos que tiene 
la empresa do esta publicación, 
figura el dedicar especial int- réa 
a la vecina plaza de Aloazarquivir 
donde siempre nuestro per iódico 
fué el portavoz de los intoresrs 
alcazareños como bien lo pru-ba 
la copiosa información que sob e 
Alcázar ñ g ra en nuestros archi 
vos desde el año )920. 
Per este motivo la empresa de 
acuerdo con la dirección de DIA-
RIO MARROQUI, ha acordado 
nombrar redactor delegado t n 
Aloazarquivir, a nuostro C O T paña 
ro señor Troya, notable period s-
ta que realizará una impor tan t í 
sima labor per iodís t ica en defen-
sa de los intereses a lcazareños . 
Con objeto de organizar la De-
legación de DIARIO MARROQUI 
y estudiar los distintos aspectos 
que afe tan al desenvolvimiento 
económico-adminis t ra t ivo de A l -
caz i r , a su u rban íz io ión y embe-
llecimiento y a los intereses de 
las distintas colonias de aquella 
plaza, hoy se t rasladará a Aloazar-
quiv i r nuestro director Gregorio 
Alonso Ruesoas «Abate Bucsoai» 
que permanecerá en aquella po-
blación varios dias informando a 
nuestros lectores, y terminada la 
c o m e m n m o s 
estancia de nuestro direolor, se 
hará cargo seguiiamonte de la De 
legación de nuestro diario el se-
ñor Troya. 
Como es natural, al iniciarse 
hoy esta reorganización tan neoe-
sarl i de nuestro diario en Alcázar 
cepa en su cometido de correspon 
sal don Francisco Galviño. 
« • • 
Rogamos a nuestros lector JS y 
anunciantes que provisionalmen-
te y hasta que quede instalada 
nuestra Delegación, dir i jan c í a n * 
tos encargos se relacionen con es-
ta publicación, al establecimiento 
«Goya», plaza del Teatro. 
A l mismo tiempo esta Adminis-
t rac ión pone en conocimiento de 
nuestros lectores y anunciantes 
que cuantos recibos con esta pu-
blicación se relacionen, d e b e r á n 
i r firmados por el administrador 
de este diario. 
Rogamos a nuestros suscripto-
res de Aloazarquivir, que cual-
quier deficiencia que observen en 
el reparto, lo comuniquen inme-
diatamente al establecimiento Go-
ya, a ñ a de que sea subsanada i n -
mediatamente. 
«flei pwfio cmiii m 
MMí i eelip Río lie Ora? 




E l DIARIO MARROQUI, de 
acu rdo con las p-omesas que re-
cientemente hadamos al público, 
comenzará el Jueves dé la semana 
próxima la publicación de una 
sección e'pecialmente dedicada a 
la mujer y oí hogar, bajo la direc-
ción de nuesira nueva y culta co-
lah oradora Rosa Luz, sección 
que creemos íerá del agradj de 
w.estro • lectores para quienes en 
breve crearemos también una sec-
ción muy interesante que tratará 
especialmente de cuestiones de be-
lleza e higiene. 
DIARIO MARROQUI espera 
que nuestras nutvas secciones se-
rán benévolamente recibidas por 
el público en general y por nues-
tros suscriptores en particular, en 
honor de los cuales la nueva ge-
rencia está dispuesta a realizar 
toda clase de sacrificios para que 
nnestro periódico se convierta en 
el más interesante y de acepta-
ción mayot de toda esta zona* 
Muy pronto también comenza» 
remos nütvas secciones dedicadas 
a cuestiones sanitarias, comercia-
les, de carácter urbano y de estu-
dios económicos. 
Por el cabo de Seguridad señor 
Arquero, el guardia n ú m . y6 y e1 
sereno señor Nárvaez, fueron dere 
nido9 en la madrugada de ayer 
lo^ indígenas Mohamed ben Hasan 
y Mohamed ben Mohamed. 
Estos rateros penetraron en el 
domicil io de don Roberto Planas 
Bofll y se apoderaron de ua reloj) 
un qu inqué y 30 pejetas». 
Con los objetos y el metálico ro 
bado, fueron puestos a disposición 
d t l Juigado. 
Nuestra fe ic i lacYn al jefo de 
Policía señor Mil let , y agentes a 
sus órdenes , que están desplegan-
do ua abrumador trabajo para po 
der atender los servicios que les 
está encomendado. 
bajo, lo que le l levó a tomar tan 
fatal resolución. 
En el informe de la autopsia es-
clarecerá si el finado se a r ro jó 
al mar para suicidarse u obedece 
a un accidente u a otro motivo. 
Descanse en paz el infortunado 
José Nieto y la viuda y sus hijos 
reciban nuestro sentido pésame. 
Cerveza «ka Cruz 
del Campo» 
GNATED rVATC 
AVER AGE SQ MATCHES 
UNION ALLUMETTIERE-BRUXELLES 
E n todos los estancos 
¿Ltrj suicidio? 
En la mañana de ayer, fue avl-a 
da la Comandancia de Marina de 
que el cadáver de un hombre f lo-
taba sobre las aguas en las cerca-
nías do Punta Nador. 
Seguidamente, salió una lancha 
motora a unos 150 metros de la 
costa, recogió el cadáver que iden 
tifloado resulta ser el de José Nie 
to Gama, de 55 años de edad, oasa 
do y natural l e Jerez de la Fron-
tera. 
En el muelle, se personó el Juz 
gado, instruyendo las primeras di 
Ugencias y o r á e n ó el levantamien 
to el cadáver al que en la tarde ne 
ayer se le pract icó la autopsia. 
También se personó en el mue-
l le los familiares del finado, des-
ar ro l lándose una do'orosa escena. 
Por los informes reoibi ios por 
la policía, parece ser que el fina-
do fué vi^to en las primeras her^s 
d» la mañana por las cercanías del 
mercado. 
Otros informes aseguran que 
J o s é Nieto se encontraba sin tra-
Ea breve será puesta a la venta 
en esta plaza, la acreditada marca 
de cerveza española «La Cruz del 
Campo». 
Este verano, los larachenses po-
drán saborear las eXoelenciaj de 
la famosa cerveza sevillana, que 
FO propone invadir los mercados 
de Marruecos. 
Cerveza de «Li Cruz del Cam-
po» y a precios económicos, no 
hay duda de que nuestro püblioo 
la hará su predilecta. 
Tan acraditadada marca de cer-
veza, está representada en esta pía 
za por el activo representante don 
Manuel Giménez, que está realizan 
do una justa e intensa propagan-
da. 
Se alqulia 
Én la 2.' travesía Guedira 
junto al doctor Fa r iñas , dos p i -
sos en planta baja con cinco ha 
bitaciones y cuarto de b a ñ o , ca ' 
da uno con ajfUa corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
ñnunde en OIñIRO 
PRROQÜI 
No hace mucho tiempo, ' xaota-
raente el dia de publicarse en el 
DIARIO MARROQUI bajo este 
mismo epíg» afe, ua comentario a 
determinado telegrama ir.furmati-
vo tomado de la pr< usa francesa y 
referente a la colocación de un 
ÜUBVO pu» sto de vigilancia en el 
sector de Akjonj t . 
E l telegrama, en apariencia ia-
signifioante, nos suger ió no obs-
tante, la visión de un futuro y tal 
vez eminente peligro para la sega 
r i d a i de nuestra colonia de Rio 
de Oro, desde el punto de vista de 
la continuidad de su posesión ba-
jo los pliegues de la bandera espa-
ñola . 
Ed este comentario, después de 
demostrar con dato5» perfectamen 
te ciertos y bastante elocuentes la 
tendencia de Francia, no diremos 
a despojarnos, pero &í por lo me-
nos a disputarnos el dominio de 
dicho terr i tor io , bajo la pres ión 
de circunstancias reales por des-
gracia, decíamos y dibamoj con 
ello la voz de alarma a nuestro Go 
blerao y a la Direoolón de Marrue 
oos y Colonias, que vistas las cla-
r ís imas afirmaciones y no menos 
claros deseos y conveniencias de 
la vecina Repú lioa, nuestra colo-
nia de Rio de Oro estaba en peli-
gro de ser absorvida por las pe-
rentorias necesidades colonizado-
ras francesas y por lo tanto en dis 
posición eminente de perderse pa 
ra España con todas sus descono-
cidas pero formidables riquezas 
apenas sospechadas siquiera por 
la mayor parte de ios españoles. 
Nuestro gr i to de alarma, cayó 
seguramente en el vacío y sirvió 
únicamente para atestiguar una 
vez más el conocido r e f r á i de 
«Predicar en desier to», pero al 
menos y este es el orgullo del ero 
nis a y el de DIARIO MARROQUI 
s i rvió por una vez para romper 
la regla de que «Nadie es profeta 
en su Patr ia», pues en este CASO es 
tamos siendo profetas, si biea es 
cierto que con todo el dolor de 
nuestro corazón de españoles . 
¿Río de Oro, está en peligro de 
perderse para España? 
No ha tardado mucho tiempo la 
prensa francesa en responder de 
un modo elocuente a nuestra pre-
gunta. 
En el n ú m e r o de la «Pres te Ma-
rocalne» correspondiente al mar-
tes 10 del actual y en ar t ícu lo de 
fondo encabezado con grandes t i -
tulares a dos columnas, se puede 
leerí 
«La Posesión de Río de Oro. Es 
preciso entendernos con España 
con respecto a esta cuña en el Sú-
hara^. 
No vamos a transcribir la tota-
lidad del ar t ículo así encabezado, 
por falta material de espacio, en 
nuestro n ú m e r o de hoy, aunque 
sí prometemos a nuestros lecto-
res serví rse lo integro muy en Y te 
ve, para que la opinión públ ica 
juzgue por sí sola. 
Lo que uí haremos hoy es des-
tacar el deseo de Francia de ocu-
par esta colonia por sus tropas 
para lo cual sugieren la idea de 
que España deje libremente pa-
sar por este terr i tor io a las tro-
pas francesas bajo el pretexto de 
perseguir de un modo eftoaz a los 
indígenas a quienes Francia de-
clara (tal vez co » razón sobrada) 
bandidos fuera de la ley y a quie-
nes nosotros, nuestra gua rn ic ión 
de la colonia al menos, somos ia-
capaces de perseguir y castigar 
CDmo corresponde. 
La petición de paso de tropas a 
t ravés de nuestra colonia tiene al* 
go de paradóglco y peregrino. 
Todo el mundo está de acuerdo 
en que la actitud ee Bélgica du-
rante la ú l t ima guerra, prefirien-
do sucumbir antes que permit i r 
el paso de las tropas alemanas a 
t ravés de su ter r i tor io para ata-
car a Francia, fué uaa de las más 
heroicas y caballerosas actitudes. 
¿Cómo se concibe pues, que Es-
paña lleve su falta de dignidad 
hasta el extremo de permi t i r que 
una de sus colonias se convierta 
de hech 3 en un protectorado fran 
cés? 
¿Podr íamos tolerar siquiera que 
ninguna nación del mundo env ía -
se »u policía a España bajo el pre 
texto de salvaguardar el orden pú 
blico de nuestra Nación? 
Francia necesita, por lo que sea 
la posesión de Río de Oro. ¡Snho-
rabuena! ¿Pero es que nosotros no 
necesitamos también Táager? 
Que cab^ ua mutuo acuerdo e 
tre ambas naciones respecto a es-
ta posesión, no lo dudamos. 
Vea y estudie España si le con 
vsene continuar su soberanía en 
Río de Oro o si se le conviene al 
contrario desprenderse de aquella 
colonia y resuelva en todo caso, 
en consecuencia con sus propios 
intereses y no por el in te rés de 
los demás . 
Tal vez esta cuest ión nos mar-
que que ha llegado ia hora de la 
revisión de ciertos tratados inter-
nacionales, pero en este caso tam-
bién ha llegado la hora de las coca 
pensaciones. 
Ya deben haberse terminado loa 
tiempos en que cada nuevo trata* 
do nos proporcionaba el dolor de 
una nueva amputac ión de nues-
tros derechos, de nuestro ternto* 
lio y aun de nuestra soberaa ía . 
Juan del Pueblo* 




El Presidente de la Cámara Sí 
BeLÍeiro ha celebrado una reu-
n i ó n con los presidentes de las 
minor í a s para acordar sobre el 
plan parlamentario. 
Se acordó dedicar dos días al 
Estatuto y dos a la reforma agra-
ria. 
Terminados estos debates se 
t r a ta rá de los suplicatorios soli-
citados y se ve rá el dictamen de 
la comis ión de Responsabilida-
des como t a m b i é n se rá nombra-
da la comis ión qne ha de juzgar 
a los encartados. 
ñnlaersam det nacimiento de 
Pérez 6atdós 
Las Palmas.—Se ha celebra* 
do la í ies ía de conmemorac ión 
del aniversario del meimi^nto 
de Pérez G a l d ó s , q ü e es una de 
las tres fiestas que debe organi* 
atar este Ayuntamiento, con arre-
glo a lo dispuesto. 
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DIARIO M A n n o o i n 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
' 'E l Niágara'*. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
UHIBMUIMBIBSMM 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
Qompjgrtíe jfrlgerient¡ 
Sociedad Anóniir a fundada en 1S77 
Capital 105.000.000 de Francos completamente desemKols4408 
Reí* i v 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
CAFE3 HOTELES 
«Royal Bar», do Francisco Marti Hoto1 Orlente, situado en lo más 
nez. Cafó, vinos y licores de las oóntrlco de la ciudad. Servicio es-
mejores maroys. Junto a la playa mora l o . Plaza de E ipaila 
Mohamod Saidl. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
BlOBlQnte senrloio do al estilo pens ión «La Castellana», de José 
del país. Avenida de la Libertad. o l m o HablUolones confortables 
' ! Excelentes comidas 
DROGUERÍAS MÎIM̂AMMÂ M̂MAMM__MMMMMAM_M̂  
Droguería «La Amér ica» . Casa 
central, Lpraoho. Sucursales en 
Tánger 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador2fi 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hidraúllcas. Artíonloa Funeraria «La Siemprevlva> 
J . Garcerán. 
Calle Chinguiti 
TODAS OPERACIONüS DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
v uentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales* 
Emisión d¿Cheques y de Cartasde Crédito sobre todos los D«)sei 
sanitarios. Calle de la Quedira 
PANADERÍAS 
Panader ía «Villa Angelita». Pan 
írancós, pan español y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyer ía . Art ículos pa-
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Fratclsco Padilla 
Taller de ebanistería y ca rp in te r ía 
Pidan presupuestos 
ngui t i 25 
t l i x t o r o r l e i s 
NUEVA TINTORERIA. Se l i m -
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora do or i l lo . Proutitud 
y esmero. Servicio a domici l io 
Precios eoouómicos. Maria Urba 
no. — Calle García Hernández 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
temeaá .PUi i td alta de Id Alca i -
ce r ía . 
Antonio Balaguer. Loza, o istale 
da y porcelana 
Calle de h Guedira 
"Las Columnas* 
Se ha trasladado a la oalle Gris, 8 
donde estuve el Ho .1 Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
SASTRERÍAS 
Fél ix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi* 
litares. Pasaje de Gallego 
IMrieio Tastassa 
general 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIB» RTAD 
Instalaciones e l é c t r i c a s en 
Venta de materiales 
calle Canale jas . Pasaje Gallego 
Larache 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu- L — — — * 
muladores. Montaje y reparación ^ , . j T 4* 
de o i o ^ J u l e ÍH. y ajuste £1 GOmOetlílOr lOÚlO 
de Fran- r 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para bodas, bautizos y ban-
quetes. Chinguit ' , frente al anti-
guo Correo 
TALLER MECANICO 
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
\ alcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americauo). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FRIJA M. BENDAYAN 
Qran }\oiel éspaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precio*: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por JO dias,60 pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 100pts-
Habitación para oficina, con luz y limpieza, 100 pts, 
£1 cocedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Visite ni ted y haga sus 




Avenida de la R "publica 
Frente a Correo y Telégrafo 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumer ía 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. E m e r g u i 
Espec í f i cos de las marcas m á s acredi 
tadas. P e r f u m e r í a , cristales, barnices 
8 de J u n i o . Larache 
CCRRfSPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
Gran empresadeautomóvi ies 
La Valenciana S. A. 
úmpresa española 
Servicio diario entre.Ceuia. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca, 
zarjuivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Arós, Vilk-
Saw'urjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado españo . 
Horario de salidas a partir del dia 1 de feb'ero Je 1922. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, Id'15, 17. 
Larache-alcázar: 8, 10, 11'30, 13, 14l30, 15l30, 1?30, 1930,20% 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Arós: 7*30, 13. 
Larache-7effer'Mexerah: 8, 13. 
f* 0UÍ6r6 tlSt8(l (Íin6r0? ŝ'a apresa ha establecido un nuevo servicio de viajem 
;on magnificas coches, entre Fez, Tánger. Larache y vlcevcsa. Salv 
— da diana de Tánger a las 7 de la mañana; de Larac&e a las 930y 
de Fez a las 4l30 Juegue Lotería Nacional del 
Itiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
e s 
r M A D T / ^ xt A o n ^ r M TT ^os mejores vinos de DIARIO MARROQUI, NO SE HA- CARLOS M¿RALES VERM0UTH 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE ^ -
y Lonac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- Agente depositario en Larach ¡ 
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC- Mirimlíiménez Pacheco 
CION «TRIBUNA LIBRE». Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xarache-jftlcósat 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
m 
rgMPANlA TRASMEDITERRANEA 
iieae anunciada su llegada a Cei:t i el vapor "Mediterráneo" los miércoles, a Tánger los jueve í y 
Larache los vierncs.admitiéndose carga en este vapor para lodos los puertosde la Península 
CádiK JLaracfaGédiz 
S illda de Cádiz lo» dU$ 1.5,10,15, 20 y 25, Salida de Lar»che loa días 26,11. 16. 21 y 26 
jÑqeqfe eq JLaraefie 
f r a t j c i s c o JL/oúis 
Calle Real 
Panadería Santa Una 
ANTONIO ALARCON 
Pan fraftcós, español y rayado 
Plaz^ de España 
DIARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería * Coya* y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
ta de España, junto a la 
Unión Española. 


































Monopolio de Tabacos 
del Norte de Af ¡cd 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Cigarros filipiD(), 
a 070 y 0*30 y Manila extra ia OMO. Picaduras superior, Extra f 
Flor de un dia. cigfarrWo de picadura extra elefantes, cigariH 0 
extra y elefantes. ^-Véase la tarifa en los estancos 
Grandes ñlmaeenes de Ferretería Elt GfllíDflDO. 
Materiales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento flsland 
u ím iprlua ái sus i m Émm M i é i ¡ m í Mu% U i U \n P . I I I Í I 
Inmenso surtido en objetos pfopios para fejalos 
r~" m A B T O MARROQUI 
OE ALGflZARQUlVIR 
^áy que rotular 
¡as calles 
No « la primera vez que por 
cc nsickrarlo necesario y por con-
(írú sindicaciones del público ve 
nimos pidiendo que se rotulen 
truchas de nuestras calles plazas 
y avenidas, que aun carecen de 
nombres y que se numeren las 
C ísaS. 
F |Nuestra petición en este sen-
tido que es la del público porque 
nuestra misión es interpretar su 
sentir, viene cayendo en el olvi-
do y nadie se explica por qi e 
Causas, va siendo nuestra ciudad 
¡a única del protectorado que 
muchas de sus calles cerecen de 
nombres y todas sus casas de nú-
mero* 
Entiéndase bien, que no pre-
téndenos en modo alguno, que 
las calles que ostentan sus nom-
bres sean cambiados por ningún 
otro, respetuosos siempre, con 
\\s costumbres y determinadas 
tradiciones del pais, nos hemos 
manifestado eu toda ocasión de-
cididos partidarios que las cclles 
que actualmente tienen nombres 
continúen con ellos. 
Todos esos rumores han de ser 
páralos naturales dal país de per 
sonas queridas y respetadas pa-
ra ellos y nuestra misión ha de 
ser nuestros mayores respetos 
para esos nombres. 
AI pedir la rotulación de las 
Calles y plazas, lo hacemos para 
tquellas que abiertas a la circnla-
ción después de cuanto afecte a 
la nación protectora. 
Por cuanto a la numeración se 
refiere, es otra de las cosas que 
nadie nos explicamos, por que 
causa nuestro organismo munic -
pal, no se ha preocupado de ello. 
Espera/nos y con nosotros la 
población en general qu? nues-
>ros ediles lleven este asunto a la 
primera sesión que celebre la jun 
ta de Servicios Municipales. 
Jír i/Jan fe opera 
ciórj quirúrgica 
Con brrillanre éxito y por el 
reputado médico militar D. Rogé 
lio Consuegra ha sido operado 
de una hernia estrangulada, el 
precioso niño, de tres años, 
¿" luardito, hijo de nuestro anti-
guo amigoD. Igacio de Pablo, a v 
tual j£f¿ de l itación del Vivac, 
del feirocarril Tánger Fez. 
Vivamente nos alegramos de 
l i mejoría experimentada por el 
Ciferroito, 
Z ) . pascual Qii 
Para recoger a su distinguida 
familia se encuentra enire noso-
tros nuestro estimado amigo el 
activo e inleligcnte agente de la 
Gubernativa, D. Pascual Gil Ca-
ñ^maqu?, que durante algún tiem 
po estuvo prestando sus servicios 
en esta plaza. 
Las nu nerosas amistades que 
en esta tiene el Sr. Gil Cañima-
que, le han saludado aftetuosa-
d'mostrando las cínceras y nu-
merosas simpatías, de que disfru 
tamos en esta 
Tan estimado amigo continua-
rá entre nosotros breves dias 
marchando seguidamente a Huel-
va, en donde está destinado. 
}(ofel^esicturani 
£ a M a d r i t e ñ a 
Pensión completa, desde oinoo pe-
setas. Servicio esmerado. 
Te s tro España 
Mañana Sábado de gran moda 
se proyectará la maravillosa pe-
lícula de ambiente ruso titulada, 
«Tearev¡ch> o «Los amores de 
un príncipe». 
Esta valiosa cinta cinematográ 
fica, que es una joya indissutible 
en lab producciones del sép ' imo 
arte, cuando los reflejos de la 
grandeza alumbran con su brillo 
extraordinario las galerías pala-
tinas, forrando un encantador ho-
rizonte, donde se estiman las se-
lectas y finas galas de la aristo-
cracia simbolízadaa en la perso-
na de un príncipe prot gonizado 
por el célebre galán y famoso ci' 
neastalvan Petrovích. 
Ademas de esta boni'a pelícu-
la, Umbien será proyectado el in 
teresant simo film en 3 partes 
«El reloj májico», cuya ittírpre-
tación está a cargo de autómatas 
resultando de una exquisita cu-
riosidad, este original tesoro ci-
nematográfico, por funcionarse 
en el arte y la novedad. 
— — — — — — » 
Grupo de fuerzas Re-
gulares Indígenas de 
Tetuán nüoiero 1 
€stación veraniega.~¿aLLibHdad compteta.-Vtaya inm -/o abterBa 
ños de mar con seguridad absotuta.-ezcetentes vias dz comunica 
ción 
Próximos {estelos de Primpve*a. 15 de Mauo 
exposición de Horticultura, floricultura, etc. Corso Uorido. Ca~ 
batgafa de Tánger a través de ios siglos. Campeonato de Tenis* 
abierto a todo Marruecos, 6lbraíta* y el S'id de Gspaña. 
j>ara ioáo informe: uComité Oficia/de Zurismo». 
De la zona íraneesa 
Tí 
Se alquila 
Frente al café Las C o l u m n a s , dos 
c é n t r i c o s pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
c ión con puerta a la calle, para alma-
c é n , dor n l n r i o o despacho por c in-
cuenta pesetas. 
R a z ó n : C a s a L ó p e z , c o m e s t i b l e s j u n 
to al mercado nuevo. 
V. 
Café Las Columnas 
de Antonio Qaroia Coto. T<MaM«-
oimlento de primer orden. Zoor 
de 8idi B t thamel 
Visite usted el establecimiento 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Banco Españo' de Crédito 
Sociectaoleij6/jima*~ Jtfaárid 
Capital social 100 millones de pesetas 
I Desembolsado 46,683 75(? Reservas 54.960.329 
r A Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
^AjA D E AHORROS: (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumaldbles semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Este Grupo necesita adquirir y 
con destino al Hogar del Soldado, 
mobiliario diverso, efectos para 
el Bar, mesa de billar cuyas carac 
teiístícas obrun en la Oficina de 
Mayoría; con tal objeto se abre 
concurso para que puedan pre-
sentar proposiciomes y presu-
puestos, antes del 16 del actual, 
siendo el importe de este anuncio 
prorrateado entre los abjudica-
tario. 
Tetuan 6 de Mayo de 1.932. 
E l Comandante Mayor 
JOSE MONTANER 
Vo. 8 ° . 
El Tente, coronel ler.Jefe. 
SAENZ D E BURUAGA 
Batallón de Cazado-
res de flirtea nume-
ro 2 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Por el presente se saca a con-
curso el abastecimiento del Con-
bnstibíe que necesiten las fuer-
zas de este Cuerpo para la con-
dimentación de las Comidas en 
virtud de lo dispuesto en el artí-
culo tercero del Decreto de 11 
de marzo de 1932 D O Núm. 61. 
Los industriales que deseen su 
ministrarlo, remitirán ofertas al 
Sr. Comandante Mayor del Cuer-
po hasta las 12 horas del día 15 
del actual. 
El presente anuncio será per 
cuenta del adjudicatario. 
Larache 6 de Mayo de 1932. 
E \ Comandante Mayor. 
Inocente Saarez. 
V.0 B.0 
ElTte. Coronel ler.Jefe. 
Sarcia Conde 
Un indígena herido por un sereno 
Casablance.—Con motivo de 
los funerales celebrados en esta 
ciudad por el alma del Presiden-
te de la República Mr. Doumer, 
se hau rounido todos los miem-
bros de la colonia rusa de Casa-
blanca, asistieron a las exequias, 
cuyo acto se celebró en el tem-
plo protestante, 
Para fas funerales de M. Doumer 
Casablanca.— Ayer hacia las 
dos de la madrugada, el sereno 
europeo del Molino del Mogreb, 
sosprendió cuando efectuaba una 
ronda a un indígena qne breten-
dia penetrar en la fábrica. 
Los requerimientos hechos 
por el guardia nontnrno no sur-
tieron efecto alguno, disprando 
con una escopeta de caza que lie 
vaba consigo sobre el sujeto en 
cuestión. Este se dió a la fuga y 
desapareció en la nochej El sere-
no creyendo que no moraría por 
aquellos lugares siguió prestando 
sus servicios. 
A las 3 de la madrugada apro 
ximadamente, se descubrió en lar 
proximidades de la fábrica a un 
indígena herido de gravedad, no 
pudiendo levantarse en vistudde 
sufrir dos heridas en las piernas 
siendo trasladado al hospital in-
dígena. 
El guardia, después de gober 
sido interrogado por el comisa-
rio dél 5o secfor, fué puesto en 
libertad, quedando a la disposi-
ción de la Comisaria. 
ftnündese en este 
diario 
pidan Cerveza 
\nni m mn 
Represenfanie: Jtfanuef Qin¡énez 
^9S 
íotieiero loeal 
Regresó de Ceuta y Tetuan, a 
donde fué para asistir a un Conse 
jo de Guerra, el coronel jefe de la 
Circunscripción don Enrique Avi 
les Melga, el cual estuvo ayer salu 
dando al Sr. Cónsul de España. 
*« • • 
Saludamos ayer en esta, el acre-
ditado comerciante y agricultor de 
Alcázar, don José Jiménez. 
Con toda felicidad dió a luz un 
hermoso, niño la joven esposa 
del acreditado comerciante don 
José García Borrego. 
día asta las banderas de los res-
pectivos países, cerrando sus 
puertas muchos de aquellos. 
FÜTBOMIñS 
Parece ser que hoy a las tres y 
en el campo de Sta. Barbara em^ 
piezan los entrenamientos para 
la selección del equipo que repre-
sentará a la ciudad durante el tor 
neo de los festejos. 
Parece que los entrenamientos 
se han fijado a una hora bastante 




5e neeesita un 
aprendiz para esta 
imprenta 
Vapores entrados 
«Oad Biprés» de Tánger , con 
carga general. 
Vapores salidos 
«Oued Biprés» para Casablanca, 
oca carga general» 
Estado del tiempo 
fin Tarifa: Noroeste flojo^ ma-
rejada, nielo casi cubierto, hor i -
zonte nebuloso. 
Ceuta: Sur fiólo, marejadilla 
cieío casi despojado. 
Continua guardando cama núes 
tro buen amigo, el empresario del 
Teatro ¿spaña señor Bentolila, 
cuyo restablecimiento deseamos* 
Se encuentra mejorado de la 
enfermedad que hace algunos di-
as le retiene en el lecho, naestro 
distinguido amigo D» Angel Gar-
cía de Castro presidente de la 
Asociación de la Prensa. 
Hacemos votos por el total res 
tabiecimiento del distinguido ami 
Saludamos hoy en esta al jo-
ven comerciante de Alcazarquívir 
don Yamin Azulay. 
• • t 
Con motivo de Celebrarce los 
funerales del Presidente de la Re 
pública francesa M, Doumer, en 
todos los edificios de los Consu-
lados extranjeros, asi oomo en 
Francia y en los eetablecimicn-
tos franceses, estuvo izada a mc-
Parece ser que el Larachense 
se duerme con respecto al parti-
do del domingo, lo que puede 
que le costase un digusto. 
* » * 
Parece ser que este mismo 
equipo cansado de probar juga-
dores en el puesto de extremo de 
recha y no encontrando el idea!, 
piensa alinear en el mismo a un 
directivo bastante distinguido en 
tre la afición por un defecto. 
i» • »' 
Parece ser que un pobre ero" 
nista por decir algunas verdades 
lo quieren apabullar, pero estese 
rie de todas las polémicas que 
tratan de entablar por allí. 
M ^ 
Parece ser que no pensamos ca 
llar nada de lo que interese a la 
afición, a costa de estar enfrente 
de otros señores. 
CINCfRATOR 
S E O F R E C E J O V E N P A R A O F I C I N A O 
C A R G O A N A L O G O . A G E N C I A MINER 
V A . P L A Z A E S P A Ñ A , 
JO GakkEGO.-BaflCc! 
Realiza toda elase de opsráeioaes baiusfias 
neargue todos sus impresos en la imprenta GOYa 
jÑvensda de la República. Svsa fundada en 1912 
i DURIO MARROQUI 
imn Vmm k k iPíi y l í e * i i C a n d a d o 0 
S* p rje gn con a* íenh t e nu<sffL d stin- f i f í n ^ o ^ 
quica c/ieqieU u } üb/ico en ge/jeiaJ/jober ñ m \ g \ Í \ ^ ñ í \ ^ 
¡ecíbido urj in¡poriar¡ie czrgcmeqto ce • • i U ^ i % l t l w « 
(crar¡ 
en Cemento flsland 
J9/cazarquivir 
6alie de las paimerds 
Muestro servicio telegráfico de España y del extranjero 
Ha sido encontrado maeHo d hilo de ñndbeng 
Et entierro de M Doumer 
Par ís . 
Esta mf.ñaDa so h n oolebrado 
el sepelio y los funerales ctal pre-
sidente de la República, asesinado, 
M. Doumer. 
Asistieron el rey de Bólgi 'R, el 
pr íncipe de Galts, el empfr»dor 
de Amna , el duque de Aosta y 
salientes pcrsocalHadei de los 
gobiernos europeos. 
La ceremonia del entierro fué 
presenciada por inmenso gent ío 
£os nueuos ¡uzgados 
Madrid. 
Hoy han sido publicados los 
nombres de los nuevos jueces des 
tinados a los juzgados de nueva 
creación en Madrid y Barcelona. 
£a huelga de Málaga 
Málaga.—Continúa sin solucio-
narse la huelga planteada por los 
obreros del muelle. 
& ministro de ObmiVübtlcas 
en Bitbao 
Bilbao.—El ministro de Obras 
Públicas, señor Prieto, ha pro-
nunciado hoy un discurso, en el 
que ha expuesto la fórmula para 
resolver la crisis industrial y si 
óáta no se resolviera sería amino-
rada con las medidas que tomara 
el Gobierno. 
El señor Prieto ha solicitado de 
la Dipatación y del Ayuntamiento 
una relación de las obras más ur-
gentes a realizar. 
El ministro de Obras Públ icas 
permanecerá en Bilbao cinco dias. 
Huelga sotuctanada 
Toledo.—Por haber quedado 
solucionada la huelga, el gober-
nador ha pu stoea i lbe r t id al co-
miió de hu-Iga y ha levantado la 
clausura qu^ pecaba sobre lo^ c 'n 
tros (b-eros. 
fe . rOUX U d EstüiUto 
Madrid. Ei diputado Sr. G e 
r rad t l Río ha manifestado qu4 
mañana t o b a r í a parte eo el '^b^ 
nobrn H ! Bttetnto, el »< ft r L " -
rtonz. 
£a minoria catalana 
Barcelona, E l señor Compa^y 
anunció que se habia n u . ído la 
minoría catalana para cambiar ira 
presiones sobre la marcha del de-
bate del Estatuto y del proyecto 
de la reforma agraria, acordando 
oonsumir un turno en la totalidad 
d i este úl t imo proyecto. 
Una propuesta det señor Bal-
bontin, rechazada 
Madrid.—Ha sido rechazada 
la propuesta hech* por el diduta-
do Sr.Balbontin de que las sesio 
nes de Cortes dedicadas al Esta-
do y la reforma agraria fueran ra-
diadas. 
(¿onlticto resuelto 
San Sebas t i án . Ha quedado 
resuelto el conflicto obrero, v o l -
viendo al trabajo los afiliados a 
la C. N . T. 
Incendio en Mellila 
Melilla.—De madrugada se ha 
declarado un formidable incen-
dio en la fábrica de harinas pro-
piedad del señor Benarroch, s i-
tuada en los antiguos l ímites . 
Las llamas envuelven por com 
p!cto el edificio. 
Presidente de honor 
E \ ministro del trabajo Sr. Lar-
go Caballero rec ib ió a una comi-
sión de agentes de Seguro, que 
le hicieron entrega de un perga-
mino; en él se le nombra Presi-
dente de Honor del Colegio de 
Agentes de Seguro. 
Visita al jefe del Gobierno 
Esta mañana han visitado al 
jefe del gobierna el Sr. Company 
jefe de la minoria catalana y el 
Sr. A i g u a d é . 
Los campesinos andaluces 
Preguntando el Sr. Largo Ca-
ballero si le habia visitado la co 
misión de campesinos andaluces 
de la U . G. T. que tenían anun 
ciado su viaj^, manif s ló que h l -
bia recibido un telegrama en el 
qu*. le anunciaban que desistían 
del ^i?jy por hsber obtenido un 
P' qu ño aumento ^n el ¡oripaK 
Lo que dice el gobernador Match de box 'o Hundimiento de un navio 
un 
diputados sus opiniones sobre el 
S e v i l l a . - C c n t i o ú a la huelga discurso del Sr Sánchez Román. Nueva York< j ^ k Sharkey, ha Casablanca.-La estación RB. 
de los obreros municipales que w 8eQor dijo que era una oomenzado8U entreuomlento pa dio de Casablanca decantado 
h . n invado e i e ^ - o a c c i o n e s ' ^ ^ l i e t 6 B dijo qlie e. ^ X T ^ r i u r c o " * - p o r f r . c é s «Arej! 
sobro los obreros agrícolas. d 0tamen habla quedado destroza Sm,l lng que demandaba socorro. 1 
El gobernador ha manifestado do Pr> nt n di d I f ^ 
que es tá dispuesto a que se apli- El conde de Romanónos mani- Prob'ema monetario ™ r 0l r0 raa10 acl cltaao vapor 
que la ley de Defensa de la Re- fesló que habia sido un gran dls- Londres. Durante el debate de « ha sabido que como no llega. 
pública, a los patronos que inten- curso y que ya no se podría ha hoy L o r d churohi l redama la ban los socorros con oportunidad 
ten reducir lossueldos que tienen blar del Estatuto sino de un Esta con;eno[6a d j UQa OOIifáreaoia i n se h u n d í a . 
seña lados los obreros con erredlo • i ^ i» ^ A 
a las bases de trabajo Terminó diciendo que este dis ternaoional que será la encargada 
curso influiría mucho en el am de solucionar el problema raone 
Ministros turcos a Roma biente de la calle. tarlo. 
Roma.—Los diarios anuncian A l terminar la sesión de Cor- Llegada de turistas 
la 1 egada muy próxima a efta ca- tes el Sr. Azaña se reunió con , u n j 
p i U l de los miols . ro , turcos de ministr08 para c>mbiar im. ^ 3 f 
Hacienda y Negocios Extranjeros. , J I J U ta ciuaaa proceaente ae r rancia comunista como consecuencia de 
A esta visita sa le conceie gran Pres,ones Para el curi0 del deba- doscientos turistas de la Secc ión Ia cr¡sís económicas 
importancia. te parlamentario. de la ^ MÁ[iúm¡l y Colonial. 
Repligw. de fuerzas A l terminar la reunión los pe piensan ioS cí tados turistas 
S h a n g h a i - C o n t i n ú a coa gran riodistas le preguntaron su opi- recorrer VJriaS dudados del pro-
rapidez el repliegue de las tropas nion sobre el discurso del s e ñ o r tect0rado {rancé5> y probable-
japonesas. Sánchez Román 
La policía de Ch'na se prepara 
a la organización de algunas ciu-
dades evacuadas por las tropas ^ estaba bien' 
niponas. El ministro de Marina Sr. G i -
ra! dijo que había el informe de 
Las elecciones francesas 
Moscú.—£1 resultado de las 
elecciones francesas ha causado 
en esta capital enorme impresión, 
Aqu i se esperaba un gran éxito 
Junta Municipal 
Rl Sr. Azaña se limitó a decir TASA URBANA 
Una exolosión 
Marsella.—So ha producido una un gran jurisconsulto, 
formidable expiosió J en una fábri 
ca de productos químicos de esta 
ciudad, de la que resultaron va 
rios muartos y heridos. 
Hasta ahora 83 desconocen la^ 
causas de la explosión. 
mente Tánger , desde donde em-
barca ránparasegu i rv ia j e a Ceuta. ^ m — ^ 
Ha aparecido muerto el hijo de Se reoacrda a los contribuyen-
Linderg te8 p0r e8te ooneepto, que el pe-
Nueva York .—El gobernador r íodo voluntario para el pago de 
de Nueva Georgia comunica que ^ Tasa Urbana del año en curso 
El Sr. Ortega C)asset(donjosé) según le informa el jefe de policía 
que mañana intervendría en la de aquel Estado, ha sido encon 
L A SESION DE CORTES 
Madrid. A las cuatro abr ió la 
eesión el Sr Basteiro. 
Después de los ruegos y pra 
guntas el Sr Sin^h^z R )rnán hace 
BU intervención sobre la totalidad 
del diotámen sobra el Estatuto da 
Cataluña. 
En el bmoo azul so «norn t raba 
todo el Gobierno a exoapcióa de 
dos minisrtos. 
La Cámara siguió con g r a i inte 
ré^ el dlsoarso del señor Sánchez 
Bom4n. 
A l terminar la s^alóa los p^rio 
distas lateiTogiroa a signifllaaio 
discusión del Estatuto, dijo que 
le parecía bien pero que en al-
gunos puntos drscrepaba del Sr . 
Sánchez Román. 
que deberá efectuarse en las 
ninas de esta Junta—expira el día 
vi^ "M va ~ i " ' f T ? 30 del entrante Junio, transcurrí 
trado muerto el hijo del famoso . . . i - * • * M 
do el cual se aplicará el procedi-
miento de apremio con los recaí' 
aviador coronel Lindberg. 
£K DIARIO MARHUÜJÜP 
gos correspondientes. 
Laraehe, a 10 de mayo de 1932 
£1 Bajá Presidente, 
Mohamed fadel Ben Yaick 
mmmmmammmñmmmmmmmumfÉummmmmmmmmmnmmKmM 






Q/icerosfato de Cal y creosoieti 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Aux i -
liar valioso en tabercnlosis 
No irri ta el intestino como la creosota 
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T a l h i e s tiúográficos G o y a 
papelería, l ibrería jtírticulos de escritorio 
jTvenidade la J{epübticá.~*cas¿ Jurdadaer¡ 1912 
E S P E C I A L I D A D EN T R A B A J O S C O M E R C I A L E S EN ESPAÑOL Y A R A B E . — S E L L O S DÉ CAUCHU Y METAL.—PLACAS DE ESMALTE.—EfíCUADEKNACIONES 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S . — H O J A S D E AFEITAR.45—CINTAS PARA MAQUINAS DR E S C R I B I R . — A R T I C U L O S F O T O G A R A F I C O S 
AtLUtttyES 
LtS PLUS PRATIQUES 
4WUÍ5í3¡gB| 
L a Reina del Wel-iuh 
Tiovila Inédita por et Abate Buzsonl 
Conimuación 
Transcurriera Ouatro 0 OlnCO 
meaos sin que Olvantos tuviera 
noticias de Armando. 
¿Qué le habla ocurrido al r m l -
go ins^ntr iblo do Civantos y Ar 
tagnan? 
Nadie lo «abía. 
L i servidumbre qae Arma >do 
te' (a en su casa de la Alcazaba, ha 
cía tres mese^ quo no recibía sus 
hcborarios, que Armando tenía 
buen uidado 4e enviar por giro 
postal^ siempre que algnr prime-
ro de mes se encontraba d - viaj •. 
K l el propietario de la ca^a de 
Arman o, el bn*no de Abd el Ka -
der, rico eom^rciaot ' minu máo, 
había cobrado los alquileres desde 
qu » Armando salió «le L^rach ». 
¿E t u l a enf rmo? ¿L) habría 
ocurrido a lgún contratiempo que 
le privara de pon r do^ latras a 
sus amigos Civa'ito* y Artagnan? 
Eata é r a l a lao^galu que ator-
mentaba a los amigos de Armando. 
Por otra parte, Givantosal reci-
bi r la primera carta de la reina del 
M>1 lah, contentó seguidamente a 
la bella israelita y desde aquella 
ft.oha tampoco había vnelto a te-
ner noticias de Luaita, caso extra-
ordinario que óen í aanmen t r m á s 
la pr^ocupación de Civantos. 
¿Qué relación guardaba el s ien 
oio ae ( ivautoci cott el de I . retí a 
del lah? 
Artag H Ú , ba B 'epolfrar el 
enigma. A u t o n í a d o unr <ua iefrtu 
iba a realizar un viaje a Barcelona 
de quince dias para asuntos parti 
culares. 
Finalizaba el año 1921 cuando 
Artagnan embar tó .< i el vapor 
«D'ifln» para la península . 
Había prometido a Olvantos in-
formarle do pu*mto pu'i'< ra avr r 
guar sobre Armando y la seiucto 
ra iéiaeUia. 
Civaiito^, qu »dó trieta ^in la 
aoostumbradft compañía de sus 
amigos Armando y Artagnan. 
El recuerdo Je L m i t a era p^ra 
él el mayor lenitivo que tonía en 
8n soliteria bohemia aliviada por 
la generosldíd eS j lóaJ ida su 
naeiena''. 
Un oabilleroso empresario que 
zentia prefundo aíncto por el i u 
minado p^pta» 
Ymiei t ras tanto Oivantoa se 
gula escribía ido sus versos en 
aquel pnrlodiqulto israelita y con 
ticuaba forjando en su fantasía la 
novela de la qu« por el fatal des 
tino de las criaturas iba a ser su 
protagonista aquella adolescente 
orlatu a que llena d • » ermosnra 
y do Ilusiones habla cambiado el 
n imbo da su vida en unos minu 
tos de sugestionadoras prome*a* 
y de invallzibles suoftos. 
Transcurrieron ocho días dssde 
I » marcha de Artagoa » a Biroelo 
la y Olyantos ya impacienta v ls l 
t ¡ba todas las mafiaoas ai cartero 
de pn distrito pira iTquir i r si ha-
b'a tenido alguna noticie. 
Vna m«f\ana fué enir gado 
u i 'pietrram i . 
Rra i c A r t - g ian on el que os 
CÜV lamvute le dej í : 
«Mnñana sale para Laraóho L u 
nlta. D 'talles por correo*. 
Una a egría jamás f x;)orlmenta 
da por Olvantos inundó su alma y 
la emoción le privaba de meditar 
sobre el laconismo de aquel tole 
grama. 
La carta de A r e n a n Hesoiif* 
r ia el misterio que rodeaba 
cueta noticia. . 
¿Habia hablado Artagoao oool" 
reina dol Mel lah. 
¿ P o r q u é no le comunicaba í0' 
ticia alguna de Armando?* ^ 
Nuevas dud«S atormentaba 
Civantos pero el eaclareCitn»*11 
de todo dependía de la carta 
l i carta de Ar t agn in qus el c5pfl 
ra 'acne l phzo de do> o tr 
dldf. 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SÜÍ ^ 
T A S ? A N U N C I E EN N U E S T R O PERL0 
D I C O 
